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las p('rsonas que la :>compañan.
¡Vallos esruer7.os! Ella ha vislO
caer a sas pies, exánimes y baila-
dos eu su prupia sangre los I'adá~
Teres de Aciselo, su Lio, e mlf'-
lio, su hermano, y ni siquier<l ha
retrocedido un p:lSO, ni ha na·
qlJf'ado su forLaleza. El lira no se
{'nrurece al verse burlado por una
niña¡ y cruzándose de brazos la
mira sin atrever-se a balbucear ní
tina palabra: Orosia lo mira tam-
bién y lo compadece. ¡Grandiosa
escena, en la que es vencida la
ruerza por la debil itlad 1 Con or~
gullo pOllemos del:ir los aragone-
ses, que di el Asia fué célebl'e por
su Pesinunda, la Asiria por su Se·
miramili, la Grecia por su Artemi-
sa, y Roma [lar su A~ripina, Ara-
Kón es también célebre por su
Orasia, que fué el('~iJa por el eie-
lo para dar un sublime testimor io
de las maravilla'i de la f;racia.
Aquel Silencio es ioterrumpida
por nuestr3 Sant:: que con una
celestial sonrisa en sus labios dice
al tirano: «00 te faligues en valla;
lermina pronto tu ObrCij mi esposo
divino más inocenle que yo, fue
condenado a muerte, y solo allsío
[loder imitarle.- Pf~rezca, excla·
ma el tirano enfurecido, y yt: que
no he podido saciar mi ambición
saciaré mi venA'anza.l) Los verdu-
gos se apoderarun Ide la viclima,
que tan docil como Isaac se pres·
ta para el sacrificio. Cortan sus
pies y brazos sagrados, y cuando
la sangre baja a la tierra, ella ele
va más su espiritu, recordando
que también descoyuntaron los
huesos de su esposo amado. Como
Je:iús, tiene sed, y el DIOS omni-
pOlente que erió los mares con su
fialj el que convierte en vapores
las aguas, y reeoge las lagrimas
del Cielo en 105 senos de la tierra;
sin locar como )ioisés I~ roca con
su vara, hace brotar a los pies Je
la martir un tOl'rente copioso y
cri:,~alino, cuyas aguas que santi·
ficó con sus lallios, dan el teslimo·
nio de que la !llRnO dt' Dios obl'll
b'a en el sacrificio.
Con gran acierlo ponJrialllfh tHI
los labios de Orosia aquellas ~ubli·
mes palabras, que la pluma de
San Amllrosio puso en los de la
ciega de las catacumbas: de aque-
lla niña qne a los trece años pas·
mó a Roma desal1ando a sus ver·
dug:os; pt'ro tenemos qu~ termi-
nar)' lo haremos diciendo que
hace once siglos resonó en el {non·
completo derecbo lie emitir oues·
tra humilde opinión de que lo ve-
rificaron por el puerto de Torla,
eu el valle de Brotoj opinión que
fundamos en el hecho de que, al
encontrar el país ocupado por los
musulmanes, se refugiaron en el
.. Iollte que cer~a aquel va lit, en
el monte de Ycbra, y en la \·olun·
(ad divina de que sufriera el mar-
lirio nuestra Santa en la alta coli-
na, que por su posicioll domina
cllal centinela el gran vaUe conte
nido enLre las eslribuciolles de la
cordillera pirenaica 'i los montes
de Oroel y San Juan, el que ter-
mina en Berdún, Iími~e Ilel Obis-
padu antiguo has~~ la agre~ación
del "oevo por Bula de Pio VI de
16 de Diciembre de 1785. Valle,
en cuyo centro se alzaba orgullosa
la coqueta dd Pirineo, que un día
había de guardar la reliquia de
quietl venia tiesde Bohemia para
ser la joya preciosa de la ciudad
de Jaca, cuyos cimientos, se"ún
Plutarco y Silio Italico, se echa-
ron catorce siglos antes de Jesu-
cristo por un bija de Júpiter pro-
cedente tarnbién de Buhemia. Tal
debía ser la voluntad divina; por-
que la regia comitiva no sigue
adelante, y en aq\lel moute en·
cuenlra nueslra reeien desposada
un talamo sagrado, un reinado
eterno y ulIa corona celestial.
El perfume de la h~rrnosura y
candor de 'uestra Santa no puede
ocultarse . mucho tiempo en la
montaiia 4ue cual a tórtola ino-
cente la sirviera de nido. Lo'i bar-
baras siguen sus pasos, y al en-
contrarla la rodean cual las fieras
a1 manso cordero, para s"cril1car-
la a los falso:i dioses. Aben Lupo,
al ver a Orosia se detiene, la con-
templa, la estudia, y en su espiri-
lu se obra una singular tr~ns­
formación: concibe el proyecto de
conquistar prenda tan preciosa,
par'l ofrecerla con los lauros de
la viclOria a su jefe Mllza. La pro-
mesa y la lisonja son mllnt'jatJas
por él con toda ma~strílll pero en
vano; ni la adulacióll puede hacer
eco en un espirilU que aprendió a
humillarse Con el Salvador, n: las
grauJezas de la tierra pueden
comprar un corazón que sólo a.m-
biciona los tesoros del cielo. Otro
recurso queda al lirano y no tar-
dó en ponerlu en jueg'l. Para ex-
plota r la debilidad de su sexo y
esa timidez tan natural en la ni·
ñez, manda quitar Id vida a todas
•
de ctu.láveres retrocede presu roso
y espanl8do, b~ndidendo la paz
lJe su rebaño y su cabaña.
La Providencia divina f'1l sus
ine.:icrutables de:iignios babía di5-
pueslo que aqurlia rosa no debía
IgostarsC' donde abrió su caliz; ni
reposar por mucbo tieMpn t..,,: pero
la en su concha. Como liD liene
fronteras en sus dominios, ni dis-
tingue reinos de rein.os, al ver el
triste periodo,por que estaba jla-
sando en nuestra E'ipañ¡¡, patri:l
predileeta de la virgen de Naza·
ret, el rl;!illo donde ella quiso po-
sar su planta y dejar su imagen
anLes de subir a los cielos, acordó
él! el tribunal de su mi ..ericardia
conceder a los cristianos; para alell-
tar su re, el gran modelo de nues-
tra beroina. Registremos ahora
una página de nuestra historia,
para seguir la marcha de los su-
cesos.
El de:ibollor arrojado por d rey
n, Rodrigo a la frente del ~o1Jer­
u.. tlor de Tarira, IJabfa !levado a
éste basta comeler la lraición de
abrir las puertas de España u las
huestes mulsumanas. Esta raza tan
temeraria como ambiciosa, había-
se 6Xtendido por nuestro suelo bis·
llJano sin que pudierall impedirlo
el héroe de Asturias inmorlal Pe·
laYQ, ni los ejércitos de lo,s condes
tle Castilla, Ara~ón y Navarra,
Hasll:l lIuestras montañas habia Ile·
gado la, dorninación agar.ena; y
mientras los reyes se veían IJreci-
sados a perseguir la.s bordas inva-
soras al medio día de sus domi-
nios, se aproyechaba el jere de la
partida Aben Lupa, imperando
tranquilo en ambas rib~ras del
origen del ..Geillego. Tal era la si-
tuación política y religiosa de
nue::.tro reino y de esta comarca
. cuando reunidos en la ciudad ele
los G"'SL/'~S y ante Adriano 111 bs
EmbaJ.dores de E,paña y de Bo-
hemia, concertaron el enlace de la
joven Orosia, qtJe sale contaba
qutuce aoos, coo el príncipe ara-
~onés Fortlln Gareé'i. Coo!lienten
los prornetidosj Orasia por su cie-
ga obediencia a los padres, Fortún
por satisfacer su orgullo oalagado:
cünciértanse las bodas l se realizan,
y la dcsponda emprende el viaje
acompañada por personas de su fa·
milia y uo cortejo respetable.
Cuando ni la historia ni la 'ra-
dición nos dicen e! punto por don-
de atravesaron los ilustres viajeros
la frontera española, estamos en
Aauci.. J c...UIlicalll•• 1 ,~-
ei.. eOD Dcioules•
N d.,..elul eriria'1et,li
.. ,u~licari aiAguo .u.... "~
4rlU.~.
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Lindando eon la Sajonia. Pru-
sia, Austria y B<lbiera. existe un
reino eogasLadO' en el siglo X VI a
la corona imperial de Austria, ~'
perteneeiente desde 1815 a la Con·
federaeión germanica: llamase Bo-
hemia, y segllO las últimas esladls
lie \6', sus ~atro millones y medin
de habÍlanles son, casi en Sll lola-
lidad, bijos de la Iglesh Cal~lic"
Rdmana. A medi.dos dd siglo IX
~9berpaban ese: r~íno dos pflr...o-
paje.!\ ~febres por :lUS esclarech,l.3s
l"i&'ludes, ¡jBoriborio y Ludirnila,
que abrazaron la religión del cru-
cificado a causa de las predicacio-
nes 3¡lostólicas de S. Melodia, en-
viado a aquellil.i tegiones por el
Pipa AlIri&no 11. E::;os iluslres
principes (ueron los astros lurnino-
lOS que brillando desde lf'j3nas
lie(ras~ habían de irradiar UIl. día
su IUI", por designio de la Provi-
d ncia, sobre nuestras altas y e~­
carpadas roccls.
Kilos fu~ron la vi,j sagrada de
q\Je brot~,el ~r~eioso racim/) de
una ptllcclosa nilia;"que vw la luz
primers bojo ti azolado y limpido
cIelo de la ~io~.d .~e Laspicio M~­
tl:'ópo~i .(le LUliaeia. Si fuera lJues
tro objeto hacer un pane,Ririco y
no 'un ppqu't:ño 'artfcu\p, diriamo,$,
prJ;suw~o ~l'orédho tJellido a la
Lr.adición que su nombre fué darlo
.1 m'undo por los án~elt~s que la
II\UnclarOIl CQmo b, rosa carOlina·
di,. la buena rosa, que es el signi-
ficada. etimológico de liU nombre
de Orosi.; nombre que le ruó bieo
aplicado lJor la hermosllra de su
rostro 'y er suave perfume -de sus
virtudes, Diríamo!; también que,
al despertar su razón del sueño
inoeerrte de la niñez, se 1I vei¡¡ ya
formapdo su curazón 811 las su ..
bHmes mixim.s del enngelio, que
los padr~s tuvi~ron buen cuidaJb
de ppu.er en sus manQs, y COn La-
les maestro~ yesos libros, liÓ Lar·
d¡JI~1I élegir á Je'!ús cornil úníco
ótJjBto ~t: sus pell,~luniell'os, y le
cOjlsajJré 'su p¡)rezQ. sus sentidos,
y hista la vida. En vallQ y. l.
pers\gd.ep las adulacio!les y me"..
'il'tll&4de los eorteslldl)S que suelen
vender cariña para comprnr ~o·
no,. llld9 lu d'~sp,ecia, y busca la
verdad en el retiro,..eomo el pa&-
'or\qu~l"'Si a,,.aido por el estampi-
po de I~aou cappu corre ,al" catn-
poM·bolalla".af verle .embrado










JW1fJ14 19 AIDIDeció el diI ndilale,' U
jlleu. ql(brill6 mh qo,ellOl,1lOII0"_"
ale espW04id1meale, toD todI la l!IIpI_-
del qatl rete"' pira 1.. Miootlil ea ...~
e.U"l", en los dial claJ'Ol , lamlam.. de
Julo, bera'" de a. épDU ,UII, , coapeD-
ullon de pall1da1 MUJ'IllfU. La 111_ lo
celdK"6 coa toda l...aleGUdld de ro. dial
I"Ddes J se elev6 el iaciellO bula el e....
1 1.. CllDpI" trtdaeila C08 .....otte. le
.Ieerla ..biea&e.
.... "da Blc.ioDIl biID llU alto, ea _Q .,.-
treo e L6ril- DO 18 babl6 -de f.rúiI, lli
le blcieroo tal blfdicol ••alltlot, JI .....
miCOl, del~ ••dal; pero DO .....
(ah" , DO ralló el aamerUo, JI .tejo 11.-
bl60, que tieDeD ... tarao 101 terrorilt.1I
'nlD..... empe6ldos ea b81eat lr8I ..... II
plO. la V.Motia cu.....coa ..1etD Iotl-
m~to det8laba por las {eal!el ~ ~
del Corpu. bilo nplosi60 1101 bOaiba • 11II
ariurio. 8elDlltrea beridl. eiBCD pe.- DlS ,
lret de elll.p......Ie.
VUma tOo Bt deoperlltlo laqulelad lo-
mea.. la poalble deeiai6a de &le:DIoil. •
OtlDl1' l. P&&, fDodi.lldote ea qu ... ClOMI·
cIooes ,ropo.lI' eD el &r8&Ho .1 .. 1lIpee-
'01 pollUco 7 01lllco redacirtla ~ ~.
IDIDiI erdaden 81(;1"1100 J la colo-
CI..... ea o.. ,U8Icl6o terrible 4ae ae siria
peor .ea GRO de IM!ICIU,a-sta ldI
tuerta opioi6D IlelDJDa l!IIUma muy .......
10 Deprte • tlrmar la pll pera bICIclo TIll-
IJO .jo la ptl!lliÓD de u .nDU de 11. n·
pal.nldll. l.
Sd6<Jdo ti. La. co......rtoo~_ ¡lo
boJ bID .ena& aoare la ClI1I dil te6Gt"
"mÓl SlI"dorl pidteDdo l. aatole 101 1'"
ber.lel , Ui uDldId de lefe. r. tIlDe ea ..
jlO'lor ~I.bo IOdo< Ilpillcad.. a'"'" ,
De, de .I'DllleldOl t;Df!lll¡looarIO& '1 lila.
plrece qa&ln comprobldó que el' .0- '
lO de cIWCeDtt.ció. libenl DO o ...........
1I1111 den"Ur. =' "1 ,
DoIniogo ti. Sipo la 1 la .....'"
ua ICII IropMlOI qae 18 ., n "Mil.._100 pnslde_ de la. <:6._ r
JI lit" 11 -.ePI • ~a&n 4e ;.....11:' la
fllDctóll. Yti taKl6ti· • ...,...ra J COIIO •
DltDrIl MlNrt la.bIb J DO _ fI8I
K ..... &rIfIlÜI. _ ..'" .
Si q.ietelt ser .e.wrOll
lila moeb' f6 en la ....IDA._
mpcbl té.
a.y qne ..ivir, amjgoi~'. Y 'V<>mo
hay qne vivir, p088 eean nuellLl'OI 81-
ÍDerseJ! edoaminadol a- vivir lo áIIú
bella y alegnmeot.e po,ible.
Abre de par ea par los ..o'-o.al.
de tn vieja oMooa, tanto tiempo 06-
rradoll, y qu~ el.ao! penetre. ma·
rea iluminanl..o .'>fl lombdol abi.mOl
de tUll eltanOlntt y ton oaru6n, U.". a
tu e8pirito alegria y te baga oao.\ar
no himno. la .id., Y entoDO" orien-
tará. tll,l enlayo. a .er diohOla... y 10
aerie. ,
y sabe que yo ~pel'o oon áOlia ver
asomar I t.UI· lIbios, en torrent.e d.
natal ori.t.elioa., aquélla ri.a que '10'
Ua a borbotooelJ 4e tu oor....ó.. alegre
en lo. diu aúo oeroaoo. d. &:0 oian,
ooando jug'bamol I I.r oo'Vio;s o de-
oii.mOIil cneotol en .1 ri.nt.ejard(o, hoy
tia toriate, mieotral tu aboelita le ~ba
durmiendo y aquél enorme g.to blao·
00, qoe t.n mim"bll taDtO, eoaro.b' él
1011I0 en UD b08tezo ia.miolble. dBl..
oQ,erdaa? , ; l'
EL SaOIO O. LJ. Pu~l ,
, I
pie8. Y hub 81t.ar" 000 venei6ima
tle qoe toda luoba porqne .st DO .a e8
inútil, PU8"0 qoe la v¡da.d lo ..aie·
re. lLa .idal ¡Cuaodo ella. aolle todo,
e. bt>.eoa! S')mol OOlotrOI 101 ,a. no
haoemol por ..t t.llol oomo l....que.
rria que foMemo....
y l' me oourre recordart.e." v.r-
.01 dI' Ollmpoamor, que algon....o.
hemOl leido jaotol:
Mpiritn: Digo mal; to B8plritn uta for-
mado del ambiente gril dl!l la aaeou•.
Alí lo hu querido. Al .vannr por lo.
largol p..iIIos oloorol, aOlioeGl di
desoobrir no rayo de 101. pareoe qoe
loa mOl!lblell, lu 80mbr." todo tiene
no. qneja dolorida qn@, Invariable·
meate, nOI reooerda a tiol snlpiros 1..-
timeros. Y ea que lombra8 y mueblel,
silenoios interminable, J loled.de-
triltell han 8ido tal oam.iad... Porqne
así lo hu querido.
¿A. qoé te enoerralt.e en 1.. labre-
gnecee de el. ciroel anltera. qoe re-
onerda nn outillo de leyenlla donde
mnrierao de melanoail. priuoe.it,as
hermolail y da mitas de e:lcello linaje?
Ah{ 6lJtí. el jardin abandonado qne 8e
extiieude huta la oarretoetl, del que lo
8epara ona 'urja enmoheoid.. ¿Qné
bu heoho del jardín? ,Por qué bioiste
enIDodecer para .iempre el tort.idor?
¡Delito imperdonable! Toda la graoia
de la primavera ha huido del melan-
oólioo parque .bandonado, E. jonio y
apanas ei 8e veu algunas fioree. Y es-
tall pooa8 pareoe qne l tiristes, 000 la
tris toe.. de la due6a, o aDorando el
ouid8do y las oarioías de tn. ruauo. lí·
Iialea nlcen marcbita8. ¡Vobre. flore.
qae falta'! de tua onidado. amoroso.
brotan enfermas y mueren ba pooo d"
melanoolíal, .'
Amiguita: Hal dejado: voLar dema·
siado libremente a la rantalia por 180-
be Dios que irreales paiaes de ~maoDa·
cion. Ocioaall tns manos, ha estado. tam·
bién ooioao to pensamiento. ¡Qné de
008&8 t.banrdas habrán delfilado por
tu mente en prooe.ión inhrminablel
y héte aquí que nna vea te di por
'IJ@nsar qae tn vida 68 nna tragedia e8-
pantalla. La idea te agrada, bulle dla
tras día en to imaginaoión, te enoari-
nas 000 ella y aoabu por preer qoe,
efeotivameut:.e, tu vida e- UIU "trage-
.dia borrlble,,, como dioel.
Aqnella sonrí.. admirable qne tan
bién le lb. al olor .llo aanpfneo de
tu bOOI, 8e eXl.iognió, par••íempre,
qoid., Crei8te que "atía m" uo gea·
to doloroso y QDOa ojOl lleno. de tris-
ten y halta, a .erloe posible, ealti'uir
el rosioler de tus mejillas por el color
del marfil ..¡ejado. El modelo lo de-
bHtte .aear de algooa leyeuda bltOqne
rian& o de algóo .o.etoo de cnalqoier
modernisimo .atélite rubeniano.
Te empeliaete en poDer a \Ono el ea·
tado de tn espírita oon ~I a.peot.o de
tn f{eico, ~ jagaete .81tar tri.te. Det-
pné., oaaD.do oomeo.ab.... leot.ir la
Inblime alegria de la t.ri.t.Ha. orieo-
taata tus Ijnegol lt • ler de.dlohada.,.
por que eí, ain má. que por que .1. Tal
vea qne alguieo te dijera qne e.o era
lI abio.• Y ad hae llegado a oreer, com·
pletlmeot.e en aerio, qne toa ~da ea
II nua Ioraga:lia, negra oomo no .bi.mo
e irremediable oomo la mu.rte•••••
gún tn dioN, no .iendo mu ql1. uo
4jnego a 118r deldio~o,. lepo digo
yo.
E!loúobame: Hi noe.t.ra vida le rlMil·
te a ser amable, atraot.iva " DO'OHOI
lioa obptoinamol en negarle bula la 88'
perao.. de uo maDaoa mejor, ¿qué le-r' de Oue&tra vid.? Oo. 88perall."
paede ller la felioidad. ¿Y qué impor-
h qoe ella esperanllll J,JU V.le DODoa de
aerlo 8i oreyeadQ .11 ell. elto' alegre ,,'
oonzón? Felicidad e intelipidad. el".
en nosotrol, Eeperarl&l de _Óe.trol
lemejautel lIed. ta••burdo C1omo pre'
teoder alolollar la luna '00.. la ma..O.
Igual que hay enf.rlb08 que 000 IU pa-
deoimieuto Il.gad' • enoaria.rte, uí
bay tiambién lerea qQe 8e r.8oiODIlD a
oreena deadioh,a~oa. Y tllOto .. r.pi·
ten la mlldi&:a cantinel. de la d..dioba
qUl! tiermioan, fuego de o,..r)o, po~
llegar a lerlo. Y ti ere••. ED lagar
de nfora••Io. por ver el camiDo d. t.n
..id.. loleado 1 lleno de aorea, W ea-
fueraa. por repr88en"r'tllo ...o_ro y




d~ las izquierdas mailaot, _e manten-
drho 108 acnerdos adoptados anterior-
mente.
Ea cam:"io, 108 conBervadONl se
muestran propicios a colahorar en la
obra d~i Gobierno, preet'odo!e toda
aquella asiflteucia y todo aquel _poyo
qoe r.ece.eite, llooque sio aceptar mlis
pu~stoa que 108 meramellte parlamen-
tarioll, no retribuidos. Es decir, todo
menos con las respoosabilidades del
mando y la pérdida de su perlonalIdad
como partido
Tendrelllos, puea, eo ('11 Parlamento
que maliana S6 Inaugura un gobierno
flin foerlll propia; pero ayudado y pro-
tegido por ~lol con!ervadores, que le
prestaran snl votOtl y cootra el ~ual
aparecerán en línea de batalla todo& los
elementos de las izquierdas.
En tales condiciones DO creo qne
puedan loa hombres que constituyen el
actual Gabinete hacerse ilusiones rea·
pecto al porve!lir que les eapera y todo
el tiempu que permanezcan en el Poder
será perdido para la inaplazable obra
de reconstituci6c que tratau de abor-
dar, a meDOII de que, para ;)808 efectos,
DO se llegase a noa coincidencia. pa-
triótica, qne, de teoer efecto equlval-
dria ~ levantar a estas Cortes el sam·
beoit.o de faccioa8a,
.Por c.tra parte, eo laR filas liberales
se inteuta Qoa concentración, cuya rea~
lidad me parece lejana, atendiendo a
la8 cobtest8cioaes que alguno& han da-
do a la iniciativa del :::ir, Salvador
Pretende el Sr, Alba, la elimio'Cfiól,l
d~ 10,8 actualmente con8~gradosy qu'J
reprell6ntan fuerza parlamentaria p'oll-
tiva , buscando jefes fantáeticoe ~ra
que el C8lOiQO de la intriga a recorrer
sea para él mis hacedero,
Responde ~l Sr. Alcalli. Zamora, COU
SD grupito de cuatro soldados, lanJan-
do acusaciones inveroslrnilea sobre liUf;
co:'re Iigiooarios.
¿Se puede 8sí llegar a la coocentra-
ción de todas las agropacione8 libera-
t..,
Peaaron siempre. como ooa maldi·
CiOD, sobre el partido qne acaudiLaroo
Eapertero, Sagasta, Montero Ríos, Mo-
reti y Oanaleja., 188 divisioofl8 y las
luctas intestioaa de p6rElonaliamOl, ba·
cieodo ioeficaz toda obra liberal.
Por f6rtooa, parece qoe entre los je-
fes de los dOI núc!6OIl mas importantes,
o sean los seaores Marqu61 de Alhnce-
mae y Conde de Romanones esiateu
corrientes de cordial in~ligeDCi. y DO
seria eJ:t.raM que IOB refol midas He--
gasen tambiéa con aquellos a la con-
cordia, constituyendo así UDa concen-
tración bastaote importante, en condi·
ciones de goberoar, en su dll, y que
acabaria por atraer a la8 redaotes foer-
zae dispersas,
El momento polltioo ea interesante
eo demasía. La desorientación i~mensa
y los unos y 101 otros esperaD solo lo
que pueda suceder en 188 ya inmedia·
tas sesiones parlamentarias'
Ea la elección de M'esaslnter:nas que
ha de celebrarse palado maliana jnevea
podrá ya apreciarse el estado de las di-
ferentes agrupaciones que tienen asien·
to en el Congreso y al preaeatarse la
p~tición de prórroga de los prelupues-
t08 podremos calcular basta donde Ile~
gan los compromisoíl de las izquierdas
monárqui~1con lal republicana y 80·
cialista.
Sea de ello lo que quiera no cabe du·
da 9ne M.aura ea la revolución ... desde
arriba.
• B. LolI.
A mucha '1 • nInguna
La lómbrh. lLu8teridad de tu o&looa,




24 de Junio de 1919.
• Impresiones
(DI MURena BBo..oTOa-COBBB8POMU.L)
lIaliana inaugurar' el Rey el nuevo
Parlamento, ante el cual leerá un Men·
lije más.
No 60n la8 Cortes elegidas bajo la
presidencia del Sr, Maura las lIamadalil
a acometer grandes empr6f¡as, precisa-
mente por la forma de au elección y por
18a circnostancias eJ:cepcional~en que
snbió al Poder el acteal Gobierno.
Y, aiu embargo, figuran en el MeoB8je
de la Corona doa CDl~tionea de ejecución
inaplazable; el la noa el piaD de recons-
titución oacional, que como dijo muy
bien el Sr. Cierva, 00 admite e8pera¡ es
la otra el problema de la tIerra, espe·
clalmente en Audalucía y Ext.remada.
ra, cuya rerorma están pidiendo a gri·
t08 la moral y el derecbo.
Lo que un dia se llamó utopia8 de
Canalejas, de aquel gran bombrtl de
visión profética, es boy realidad viu
para los mismos que le llamaron iluso
y visionario.
Espalia acaba de demofltrar con el
eá;lprést!to su enorme pujanza econó-
mica y JUiltO es que ile aprovechen es-
tos momentos excepcionales y úoicol
pIra realizar la gran obra del ple.1o
deseo vol vi miento del pais.
Las ~irc~osta.ncias porqoe atraviesa
la politlca 1~~erlOr, pon sin embargo las
meno~ propiCias pata empresa de tal
magDltud, que requiere uo ambiente
de cordi.alidad y ,de concordia que, por
desgraCia, no eXUlte eotre loaldiversos
sectores parlameotarios.
Por lo pronto, la negatha de los je.
fes de laa agrupaciooes liberales mo.
llárquicas a dar nombres para laij me.
8&S y laa Comisiones de las Oámar8&
iodica que la hostilidad impl.acable
contra el Gobierno, a pe8ar de los dlae
transcurridOl'l, persiste y parece seguro,
que en la rebnión que celebren loa jefee
le lie Yebra un ruido extrario, sin-
gulal', CU)'ll sulo rccuel'(lo 1l0'i lIe-
ua de espanto y deja helado el ell-
razón; rué el que proJujo el cho-
que del alfallje musulmall, que ca·
yendo con frenética rúria sobre el
cuello Je nuestra Santa, hizo ro-
tlar pur li~rra su preciosa cliIbeza.
Solo la re puede mitigar nuestra
veua, al aseJ;urar que su alma can-
dorosa posada sobre un tralla d.:
querubines remontó el vuelo a la
mansión celestial. ¡Mollte glorioso,
n0361r05 le bendecimos, porque
cOlJverlido en calvario de lIueslra
Sama, tus peñas (upron el c,lliz
que recogió su sangre preciosa y
tus cuevas el sagrario que guardó
por más de dos siglos sus ¡'estos
saj;rados! .
L1t>gado el día que lJabía fijado
la Providencia para que (uera
b9urada su .:.íerva en la tierra co-
mo desde su martirio lo habia sitio
en el cielo, UI1 humilde Il3.slorci-
110 recoje la rl"liquia. y dcjalldo ~a
cabeza en el purblo de Yebra con-
duce el cuerpo a nuestra Sallla
IglqsiLl Ctltcdl'al, donde ~e \'en~r3,
cerCa del St lltlsimo SLlCI':ltIlPlIlO,
enll'c las splelnnidades del culto y
la ~doracion conH,ante ce 19S tie-
1el' ¡¡,'a allí Sanla ll"9sia en ell,,·
gar quP. le correspondia: la e~po~a








Tip. Vda. da Ro d.bad, Mayor, 32.
Han llegado:
Dt' Madrid. ~I notable oculista don
Germán Bdritén.e y familia; O, Mariano
Mooen, prestigioso industrial y sus
hijos.
D. Zaragoza. D. Antonio Martin y
familia; familia de D. Enrique Pedrós.
seftora e hijos de O, .&omán Oliva:-eBj
D.- Cruz COllla86s, viuda de Bernal;
8eftOra, hijoa y hermana politica de don
Vicente Coara.ea; aeftorita Andreaa Va·
lIioo.
De Barulona. o.a Paca Leallte, de
Moreno.
Han terminado con bonrosas califi-
caciooes el bacbillerato, en los Instito·
tos de Madrid y Lérida los eatudio30B
jóvenes José Beriténs y Pedro Baudréa,
hijos de nneóltroa queru..los amiyo!l doo
Germán y D. José María. Fe1icit~mf)s­
les sinceramente y les d~seamos nue.
vos triunfos en SUB ulteriQres estudios.
El juev.es últilDo falleció, Doií~ Mada
LópeZlJuan, Vda. de Sánchez-Cruzat.
Enfer~edad traidora con la que ha. lu·
chado la ciencia sin regateos, la ha
arrebatado al cariliO de S:lB deudos,
cuando empezaba a recoger y tenia
perfecto derecho a diefrutarlos los fru-
t08 de un trabajo coostante e intenso.
Viuda en pleDa juventud, supo no
8010 cooservar sino acrecentar notable·
meote los prestigios e importancia de
so establecimiento mercantil lit Siglo
colocándolo a altura qoe dice mllebo
de BU tesón y de 108 nobled afanes qoe
puso ensos empeft08. Jaca eotero ba
sentido so muerte y 80S bijas, en su
dolor intenso, encontrarán un lenitivo
sabiendo que todos lea acompailalDos




Maftaoa, fiesta del Oorazón de JesÚil,
celebrara su Vigilia eJ TunlO de San
Tarsicio n. o 'J. Por la manaDa a las ocM
Misa de Oomunióo CaD expOSICión de
~. O. M.
A laE! siete de la tarde 108 a:::tos pro·
pios de la Vigilia en la lD¡isma Iglellio.
u~1 Corazón ae Jesú~.
Se 8uplica la asistencia
Ea ~I GOlegio que dirigen la. Reve·
reodu Madrea esolavaa del Sagrado
Coraz60 de María, 8e oelebró dia! p'-
udo! ooa. nlada artíatioo-teat.ral ou-
ya re8efta aplaaamoa para el pr6zimo
l1úmero por falta de e.paoio.
Por la misma eat!'a De.. vemos obli·
gados a apinar también par. el oU-
mero próximo DOlo oart.a en la qoe on
amable llOlloriptor 001 da oaentoa de
lUla boda oelebrad~ eo BeaocM
religiosas. Oespnél de la mis. mayor
81.1 laqnl predioo el Dootoral O. Gon·
salo Praogaoillo, reoorrió l. prooesión
lu oalles de oOltambre, siendo IU des·
file preleooiado por loa for.ateros qoe
de 108 pueblos inmediatol vieneo II
rendir el homenaje Je su devooión a
nuestra ioolir.a. Patrona. No ha. hltobido
oomo deoimos, festejoa populares, pe-
ro la juventud jaqoeaa dilfrotó ayer
de do. ftestas brillante. ye,pléndida•.
De DO baile en el I1Oaaiao de Jaoa"
oon el que .e inaognró el nuevo la·
160 de 888t..., qne resalta .80oiHam8n-
'e elegaD'-, por l. faotora de .oa mee-
blu e.tilo ingl", y de nna verbena tt.
nargo de la limpátioa 1I00iedad ALt'gria
J..ot1liL que reBulliÓ mllY animltoda. Por
la noohe debor.ó en el IISal6n Varieda·
du. la oompal1fa del Sr. Montijano y
el páblioo reapond;,endo .. la fama de
lo! arti"&8 qne la integran llenó total-
mente la eala .plandieodo ao labor y
guskodo de lu belle..a de OolJardía8, .
mllY bien interpretada. Kn el ouino
U.i6,. JaqtlUCJ animado baile qoe do-
'ró hasta las prlmeru horas de la m..-
drag.da.
•
O, DI... lA nta r.petaOle pai.ano
• ooelltro, reei..Jau..e en M.dud, 001 di·
rigiÓ ayer el siguiente expre.ivo. tele·
gum~
g Direotor LA U1flÓ.
Lo. hijol de 81 montaflas deapnés
de oelebrar fe&ti idad religioBa Santa
Oro.ia envian no abraso a na paiu-
nos. En oombre de todOIl, Bla, lA-
flUJntt'. "
No.otrae que, liqniera sea modeeta·
mente pretenJemoa repreleotar la
opi.n.ióo jaquesa, iOT.oerpretando 80 8611-
tir, óo"'t,~tam08 l8ay .gradeoido8 ha-
oiendo yotoll porqoe alodio dilo se eltre-
ohen mú e8taa oorrientea de fraterni-




_ción..de loa reagbrdo. de ioabripoión
oomina~VlIto a partir del dilo 1. o d" joo
¡io 'Próximo en 10il utableoimientoa lIi~
goieotee: 080in., de la Sooiedad eD
Zangoaa, H1I8soa, Tero.l, Aloaliia,
Barb&ltro, Calatayad, Ejea de 108 010·
bllleros, J.o., Tarason. y Tortoa.;
DaoGO de Bilbao eo Bilbao, BaDea de
Urqoijo en Madrid; La Va.oonia en
Pamplona; Banoo Goipnaooano ea
S.n Sebl8ti'u y B.noo de Vitoria en
VjtOtlA__
Zarag... 13 de jaoio de) 1919.-81
~eorekrio.Jo~ BlII'flaflÍO.
•
Se ha OOGstituído eo Jaoa la Joot..
de eeftcw.a que formao la Comi.i6n
eacarpda de haoer en 1.. iCleli.. la
céleotoa a favor de Su Saotidad el Pa-
pa y de l,a Prensa Católioa gapaftola
ea la mallaDa 4el di;, 29 de Juoio, IN-
.t.iftdad de lo! ApoatlSlee San Pedro y
San Pablo, en la forma sigaieotoe;
Prui.fÜfÑa~ DaDa JO.llefaBeritéol de
p.yO¡ Yiu-pruiclftta, Ooáa Carm~o
'&""ego ds- Blayner; 8t'ert'ta,.¡a, Ooda
Cuiap.a GiméFes de Valle; Tuor".CJ~
Dalia Amparo Taberner de Olivin;
Vict'·'t'creúJrÍtJ, Ocfta Luita Vallioo de
&vioj Yitt'·tuor."a, Ooa. Petora Pal'
Vd•. de Sánollu; Vocal", DoftaJo.efa
Cutej60 de Valero y Ooftlo Pilar Ka·
m6n d. Iril,0Ylifn,
La -Uaoet.a. publioó ona Re.I or-
den de Haoienda, dispooiendo qlle en
el plaEo de veitlte díu a partir del qoe
el admini.trador de oonuit.noiOli.e. de
cada provinoia lea notifiqoe eata ruo·
lncióa, loa n:pendedore. de tabaool re-
tiren tfl3 80S Ntableoitnieoto., el papel
de oart&l 1 demú ob'jetoe de eaorito-
riq qu., flenJR;' para 1,,\ venta, previ.
nléodol81 que ae DO hacerlo, qoedarán
lujetoll a la tarifa correapondlente y
d'ndoJH de 101'& en la eootribacióo por
not;a iodebida de objetos DO perteoe-
oieotel a ezpeodioi60 de tab30o, y eOl
aooMoriol,. adver'ir al propio tiempo
a .qnellot eakoqoerol a quif'lnee no
ooonng. *rib..kr ror la referid E. ola·
ae octava de la Q,ri a primera que de-
berio proveerle d. la oornspondieote
pa.tente,del aotoa! ejeroioio por la ....n-
toa del papel de fumar que ezpeodeo.
CoD uo día ..pl'Ddido le oelebr6
ayer la feetividad de DOtlltra pa'rolla
Sauta Orolia, eete afta, oomo tao\ol







"Se ha aoord.d" 1, di.tribueión de
on divideodb activo fN.o'17) a eDeo-
tI. de loa beoefioio. del ejeroioio aolioal
de 8 peaeLu por .ooióo eqDlVII.leo~.l
i por aient.o del oapit"al deaembol••do




Mutua Electra Jaqu a
JULa DirecUra de MIl ~.d ba
• ~~.p maoiree"'r iII 1001eDedo~e obli-
. • • tal10 de la ,lDi.ma, que • partir
di. de l. fech. qued••bier1O el'tlago de
-......_- ......poode
.~ Jollo de 19 m. l;¡ plgo lWl ••rik.ti-,
Dla iaM ComerdOI det T~ro DoII
CjIldldo Loeon.
~ea i4 de Juaio de t9t9. -IU ~re"'rio,
SIITUGO ,L....Ja.
COIDO l••~lal del ~tro eli.ICf. SOl;
pec.blmOl que',. I .e.Dir con el anunciado,
callmieo\O.
DiM lo.....ien , que 11 ~ novio. lel du. a-
mucbo la ftIletlad del 0.'0 aaLado.
LuftlN 1.1 .or haber :deelludo el- !leñor
Rodriguea 8 Pedro el ofrecilpienW"'l.08 le
bizo Iyer el J"'-del Gobitroo, ur~ presiden-
te del 8{JDldo O.•1I00el¡UeD~III.". p,-
r.l'! pruú~l'Gepl'e8i~l. (NI Coegreso
&e indica ru""'alCUlI Am'l, cooservad.or.
SoD iotel'8llD&et 1.. deelal'lciOD8l dll:l coa·
de d4l Baga'II1. Coafirmale plen.meOl8 en
enm.lneleaQi dIsposielbo en qoifte billa
el f= CODMn.ldor de apo,.r leal J e:l-
CM .1 Of,bieroo en l. I.bw "'¡mlaU"_
elleceDdlo de D.O elaBm.Lógrdo oc..·
rAfO ea San Jal. de harto Rleo biD pere-
tilIIrlIO Ir ! • I d' . -d~ •.Aler comeD&é BO e lIlrtto e aoCIftlI-
tv (fltglllerrl) 1. boalp de 300. hilad.
.. J t,ejedoroo de .ISOOÓO..",. i"~ Se celebró 1.11 18liÓI iOlOP:-
rtt de U I~ra de CorU:l, ofreáeodo l.
pPI1lellllrldad de IlIbel"le elejido i ....d.
..MIe atlO 1II'po~t81e.·lo.pr l. Ci-
ti popa.l.r GOmO el ,iej. tolla re
~,., m. E. a. becbo La armo. de la
~ lt4a 'el qae .lemaDi. ba aceitado lia


























IVA en E~PAÑA de
Tractores «TITAN
DEERING.
de CHI~AlPO y. otr,s
importanles casa~
. A TES










18jOS BE, SUJO DOIDIIGO
Temporad~ 06cial del 24 Junio
al 24 Sepliembre.
, f1llícros 1, .. ,.. <l
. J
Novena con ropa, .... 8 pesetlS
id. sin r"pi...,. 6 •
Baño con rop { »
Bano .in ropa " 0'75 pilo.








Aviso .: los Panaderos,
"
,
AM.A. -Se ofre:o~ lUla (lile oriui 1'1\
aú casa de Arbo"'. ,DiriaIiile I,M.H.
Giró!" en dich,o pdetUo. ,.,
La AlooillOióD a~ Pc.'a de SaD AD.-
tonio eñt.bleoid. en ena olQdad .~­
mit.e propoeioiOD8lI huy el tlfa 30 ia-
ola.in, del mee aot.oal OOD .rreclo al
pliego de oondibiOD. el:pau~ ea l.
,"!ori.U. d. la Parroquia, pan. l. p. o-
...itiÓD del paD qal DeoMita dud'e el


























MAQUI.ABIA AGBI~OLA. Rl iSTON& H{ffiNSBY
Representantes exclusivos en Espana















Segadoras atadoras: .\gavilladoras : Espigadoras: Espigadoras tri-
lladoras : RastrilJos : Guadañadoras : Henificadora& ~ Cultivado~s
Gradas: Sembradi)ras
. HILO SISAL PARA ATADORAS
•
GRANDES DEPÓSITOS DE PIEZ_S DE RECAMBIU




























Vinos y licores de las mejores marcas. Gran surtido en bombones
y caramelos. EleganLes C1j35 fantasía para rrgalos.
• •
Grall .urti~o en pa»a., yema, y dulces fino•. Todos los dias bo·
1I0s suizos.
LO~ JUEVES Y DlAS FE~TIVOS flELADOS
,
LAS DB-Ie.I,AS cO~~~l~:I~IlIAti v FIAMRRES
•
